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In twee praktijkproeven 1969-1910 en 1970-1971 werd de invloed 
van pasteurisatie en stomen van de grond op de ontwikkeling van 
sla en tomaat nagegaan., Voorts werd aandacht 'besteed aan de 
chemische veranderingen die in de grond optraden» De resultaten 
1 ) van deze proeven werden in twee interne verslagen opgenomen , 
Om na te gaan of het pasteuriseren van de grond gedurende 
meerjaj.en. achtereen als grondontsme 11 ingsaethode in plaats van 
liet ?» tomen met seilen, toegepast kan worden, werd deze proef 
voor de derde naai herhaald. 
Proefopzet 
De proef werd op dezelfde manier els de twee voorgaande proe­
ven uitgevoerd.- Op twee bedrijven werden de volgende behandelin­
gen in viervoud vergeleken: 
a. Pasteurisa,tie met. een stoom- luchtmengsel var 70°C door een 
vaste stoomleiding in de grond. 
b. Stomen van de grond eveneens door middel van een vaste stoom 
.1 :.leiding. 
c. Stomen met behulp van zeilen. 
d. Al.s onder c. met toediening van cobalt;. 
Voor nadere gegevens omtrent de aanleg van de vast stoomleiding' 
1 ) wordt verwezen naar voorgaande verslagen '. De proeven werden 
op de volgende bedrijven uitgevoerd. 
J. Vieveen, Korenmolenweg 27, Bleiswijk. 
A. v.d. Salm, Meloenutraat 8, Pijnacker. 
Beide bedrijven waren op kleigrond gelegen. Tie tijde duur van sto­
men en pasteuriseren, werd aangepast bij de duvr van het stomen 
op de bedrijven. Op het bedrijf te Bleiswijk werden alleen tomaten 
geteeld en in Pijnacker sla en tomaten. 
De proefvelden waren aangelegd in een 4 x 4 latijns vierkant 
volgens het schema in bijlage 1. Kort:na het stomen en tijdens 
de teelten werd de grond op uitwisselbaar en aktief mangaan 
onderzocht. Eveneens werd aandacht aan gewasonderzoek besteed. 
Verloop van de proef 
Van 13 tot en met 15 oktober werd op het bedrijf te Bleiswyk 
gestoomd. De tijdsduur van het zeilen-stoaien was • + ? uur en van 
het stomen met behulp van "buizen + 4 uur. Op 4 januari werden 
de tomaten geplant; ras Jupiter. Om beïnvloeding van naastgele­
gen vakken te voorkomen, zijn alleen de twee middelste rijen in 
de kappen van de proef aangehouden. Elk vak bestond hierdoor 
uit 22 planten. Op 28 maart werd er voor het eerst geoogst en 
op 14 augustus werd de proef beëindigd. 
In Pijnacker werd van 31 augustus tot en met 3 september gestoomd 
De tijdsduur van het stomen was voer de zeilen + 7"g uur en voor 
de buizen + 5 uur. De cla werd geplant op 7 oktober» In de proef 
werden door omstandigheden twee rassen opgenomen* In één her­
haling werd hei; ras Deci-minor geplant en in de overige drie 
herhalingen Amanda. Op 23 december werd de sla geoogst. De to­
maten werden geplant op 3 januari? ras Extase. Op het bedrijf 
in Pijnacker bestond elk vak uit 24 planten. Op 12 april werd 
met de oogst begonnen en op 4 augustus werd er vnor het laatst 
geoogst. 
De sla werd by het oogsten op toprand en stippelrand beoordeeld. 
Eveneens werd het gemiddeld kropgewicht bepaald. De resulta­
ten per vak zijn weergegeven in bijlage 2. 
Gemiddeld kropgewicht. 
In tabel 1 is het gemiddeld kropgewicht per behandeling weer­
gegeven. 
Behandeling . . Pijnacker 
A f 24-:, 
B 118 
C 119 
D 116 j 
Tabel 1. Het gemiddeld kropgewicht in grammen per stak. 
Na de wiskundige verwerking bleek behandeling A een betrouw­
baar hoger kropgewicht te geven dan de andere drie behandelin­
gen. 
Toprand. 
In tabel 2, zijn de gemiddelde toprandcijfers weergegeven. Naar­
mate het verschijnsel erger was, werd een boger cijfer gegeven. 
'Behandeling j Pijnacker [ 
A 
Tabel 2. De gemiddelde beoordelingscijfers voor toprand. 
Uit tabel 2 blijkt, dat behandeling A minder last had van top­
rand dan de overige behandelingen, 
Stippelrand » 










Tabel 3. De gemiddelde beoordelingscijf ers voor stippelrandc 
Uit tabel 3 blijkt, dat behandeling A eveneens minder last van 
stippelrand had dan de overige behandelingen. 
De resultaten van de tomaten zijn in *de bijlagen 3 en 4 samen­
gevat. Bij het oogsten werden per vak de vruchten geteld en 
gewogen. Op het bedrijf in Bleiswijk is 46 r.aal en in Pijnacker 
44 maal geoogst. 
Opbrengst. 
In tabel 4 zyn de gemiddelde opbrengstgegevens in kg per plant 
opgenomen. -
Behandeling BI eis wijk V Pijnacker 
A 5.65 5.12 
B 5-77 5.72 
C 5,92 5.31 
B • ' 5.69 ' ' • 5.41 ' ' 
Tabol 4® Ds t oma te nopbrengst in kg per Iii U S 
Uit de tabel blijkt dat de opbrengstverschi]len tussen de di­
verse 'behandelingen gering zijru De verschillen waren in Sie ia-
wijk niet betrouwbaar,•in Pijnacker v;as dit wel het geval (over­
schrijdingskans < 0,01) , De opbrengst bij behandeling B op het 
"K o 'pi ï ƒ* •!"; "Pvip p. £ p h C1 *ï~ X' V-7bi? '*• 2? "^ C! T* r\p "}•"} çj o O ^'HV^ C-TlG "1" 
bij de behandelingen A, C en D« Be opbrengst bij 'behandeling A 
was bijna betrouwbaar lager dan bij 0 en 'B. 
Gemiddeld vruohtgewieht« 
In tabel 5 is het gemiddeld vruchtgewicht weergegeven. 
Behandeling BI ei s wijk Pijnacker 
A 59-2 47.1 
B 60.2 49.7 
0 59.8 47.9 
D 58.0 I i • co Kt-
Tabel 5« Het gemiddeld vruchtgewicht in grammen per stuk. 
De verschillen in het gemiddeld vruchtgewicht zijn niet groot» 
Bij de wiskundige verwerking bleken de verschillen niet betrouw­
baar te zijn. 
Grondonderzoek• 
Op beide bedrijven is enige dagen na het stomen de grond bemon­
sterd op drie diepten, nl. 0-15» 15~30 en 30-45 cm. Tijdens de 
«t 
teelten is de grond enige malen bemonsterd op een diepte van 
O-3O cm. De monsters zijn onderzocht op uitwisselbaar- en aktief 
mangaan. 
Uitwisselbaar mangaan, 
In tabel é is een overzicht gegeven van het gehalte uitwissel­
baar mangaan in de grond, bij de bemonstering op verschillende 
diepten» 








A 0-15 16 26 
A 15-30 20 . 28 
A 30-45 20 24 
B 0-15 31 55 
B 15-30 39 58 
B . 30-45 40 46 
0 + D 0-15 40 56 
C + D 15-30 30 46 
C + I 30-45 22 39 
Tabel 6, De resultaten van de bepaling van uitwisselbaar man­
gaan enige dagen na het stomen (de gehalten zijn uit­
gedrukt in d.p.m. van het morganextract) . 
Uit deze tabel blijkts dat het gehalte uitwisselbaar mangaan na 
het pasteuriseren bij 70°C aanmerkelijk lag^r is dan na het sto­
men. Voorts zijn er vooral op het bedrijf te Bleiswijk tussen de 
verschillende grondlagen duidelijk verschillen in mangaangehal-
ten aanwezig« Daar waar de grond van onder af werd verhit 
(via buizen A en B) is het mangaangehalte in de laag van 0-15 
duidelijk lager dan in de diepere lagen. Bij het stomen met be­
hulp van zeilen is dix juist andersom. 
In tabel 5 is een overzicht gegeven van het gehalte uitwissel­
baar mangaar. in de grond tijdens de teelten. 




24-4-72 13-6-72 23-12-71 24-4-72 13-6-72 
• 
A 16 9 22 18 1 2  i  
B 20 18 22 16 
C + ^  18 12 46 20 18 
Tabel 7« Het uitwisselbaar- mangaangehalte tijdens de teelt 
uitgedrukt in d.p.m. van het extract. 
Uit deze tabel blijkt dab de gehalten uitwisselbaar- mangaan pas 
na een vrij lange period« weer tot een enigszins normaal niveau 
zijn gedaald. 
Aktief mangaan. 
In tabel 8 is een overzicht gegeven van het gehalte aktief-




BI eis wijk. Pijnacker 
19-10-1971 20-9-1971 
A 0-15 86 - 104 
* A 15-30 86 104 
A 30-45 100 114 
. B 0-15 78 102 
B 15-30 75 107 
B 30-45 74 'i 44 
C + D 0-15 68 89 
C + D 15-30 72 106 
C + D 30-45 95 126 
Tabel 8. De resultaten van de bepaling aktief-' mangaan enige 
dagen na het stomen, uitgedrukt in d.p.ra. van het 
morgan-extract.• • 
Over het algemeen zijn de verschillen tussen de diverse bemon-
steringsdiepten niet groot. Bij behandeling C + D echter is een 
duidelijke stijging naarmate de bemonsteringsdiepte groter is, 
1 ) wat overeenkomt met de vorige proeven . 
In tabel 9 zijn de resultaten van het gehalte aktief- mangaan 
in de grond tijdens de teelt opgenomen. 
Da tum 
B ehand e 1 irïg^ -^ .^  
Bleiswijk Pijnackex' 
24-4-72 13-6- 72 23-12-71 24-4-72 13-6-7$ 
A 102 7 6 112 1 i 2 108 
B 100 72 99 112 104 
C + D 81 59 98 
' 
106 102 
Tabel 9« Het aktief-mangaangehalte «tijdens de teelt uitgedrukt 
in d.p.m. van het extract. 
Het aktief-mangaangeha.lte blijkt na verloop van tijd wat te 
dalen. Teveel waarde mag aan deze cijfers echter niet worden 
gehecht, daar zich bij deze bepaling wel meer fluctuaties voor­
doen. 
Bij het oogsten van de sla werd per "behandeling een gewasmon­
ster genomen. De gewasmonstors werden onderzocht op ijzer en 
mangaan. De resultaten zijn in de tabellen 10 en 11 opgenomen. 
Het mangaangehalte van d.e sla ligt "bij "behandeling A beduidend 
lager. 
Tijdens de tomatenteelt werden eveneens gcwasmonsters genomen« 
Hiervoor werden jong volgroeide bladeren genomen. Het gewas 
werd onderzocht op ijzer en mangaan. In tabel 11 zijn de resul­
taten weergegeven. 
Bleiswijk Pijnacker 
Behandeling 28-4-19^2 19-6-72 

















28-4-1972 19-6-72 • 


















Tabel 11. De result.;,ten van de gewas-analyse bij tomaat. 
De mangaangehalten in het gewas blijken bij behandeling A door­
gaans lager te liggen. Voorts blijken de mangaangehalten na ver 
loop van tijd bi] de behandelingen B en C+D wat te d.alen. De 
















In twee praktijkproeven werden voor het derde achtereenvolgende 
jaar pasteuriseren van de grond hij 70°C# rtorccn door sen onder­
grondse stoomleiding en stomen met behulp van zeilen vergeleken. 
In de proeven werden sla en tomaten geteeld. Uit de resultaten 
van deze en voorgaande proeven kan worden geconcludeerd, dat 
het pasteuriseren een gunstige invloed had op het kropgedicht 
van sla.; eveneons was de kwaliteit heter. Voorts is uit dit 
onderzoek geWeken* dat hij sla geen nadelige neveneffecten zoals 
inangaanvergiftiging optreden.wanneer de grond wordt gepasteu­
riseerd. hij stomen is dit veelal wel het geval. 
Bij de tomaten werden in voorgaande jnren goen verschillen ge­
vonden in opbrengst. Dit jaar waren op één bedrijf geringe 
verschillen aanwezig ten gunste van het stomen via drainbuxzen. 
De proeven zijn dit jaar beëindigd. 
- 1 0 -
1. S.J. Yoogt: De invloed van stomen en pasteurisatie van de; 
grond op de ontwikkeling van tuinboin-rgevassen 
( praktijkproef 19o9-1 970 ) 
(praktijkproef 1970-1971 ) 
Interne verslagen Proefstation. 
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Bijlage 3» 
Resultaten_tomaten_Bleiswyk 
Behandeling Takken Go-wicht in kg/plant j 
A 1-7-10-16 5.63-5.58-5.9O-5.5O 22.61 
B 2-8- 9-15 5.69-5.85-5.71-5.84 23.09 
C 3-5-12-14 5.84-6.00-5.16-5.72 23.66 
I) 4-6-11-13 5.29-5.59-5.86-6.01 22.75 
Behandeldng T akken Gemiddeld vruchtgsve 
A 1-7-10-16 57„4-60,6-58»1-60.8 23 6.9 
B 2*8— 9-15 60.7-59.3-57.4-03.5 240.7 
C 3-5-12-14 59.2-59.1-60.4-60.6- 239.3 
D 4-6-11-13 55.2-59.3-59.2-58.2 231.9 
-1ty-
Bîjlage 4« 
Behandeling Yakken Gewicht in kg/plant 
A 1-7-10-16 " 5 « 12-4* 95--5.31-5.08 20.46 
B 2-8- y~ 15 6. 1Ö-5. 92--5.42-5.34 22.86 
C 3-5-12-14 5* 41 -5" 34--5.09-5.^0 21 .24 
D 4-6-11-13 5. 31-5. 93--5.03-4.88 21 .70 
Behandeling Yakken Ge miöfle Id vruchtgewicht 
A 1-7-10-16 49 .4-45 .4-»40*3-45.2 188.3 
B 2-8- 9-15 51 .3-50 * 4* -48.7-48.5 198.9 
C 3-5-12-14 51 .5-47 . 6-»45 « 0-47•5 191.6 
D 4-6-11-13 50 .4-49 .0--47.8-46.5• 193 «7 
